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"YARİN BEN ERKEN GELECEĞİM»
Üçüncü yıla döndük..
Hocamdan dün ayrılmış gibiyim.
"Yarın ben erken geleceğim,, sö­
zü kulaklarımda bütün tazeliği ile 
duruyor. Geriye dönsem, yüzyüze 
gelivereceğim sanıyorum.
Bir imtihan talebesi gibi, her 
sabah gazetenin sahifelerini çevirir 
ken hocam yanımda, masamda, 
korkumda, heyecanımda, zevkimde 
ve kalemimde yaşıyor.
“Yarın, ben erken geleceğini.,,
İşte, Hürriyet’in yarınki sayıst- 
mn ilk harfi gazeteye böyle dü­
şerdi.
Işden eve: “Yarın ben erken 
geleceğim.,, ile gelir, yemeği yer, 
sinemaya gider, istirahat eder, o- 
kur, gezer ve yatağa "Yarın, ben 
erken geleceğim.,, ile girerdik.
Rahmetli hocam, yarın çıkacak gazetenin temelini bir gün 
evvelden bizim gönlümüze atar ve öyle evlerimize gönderirdi.
Hürriyet, “Yarın, ben erken geleceğim,, ile kurulmuştu. Ge­
lişti, büyüdü ve böyle yaşıyor.
Onun heyecanı, korkusu, zevki bizi yoğurdu.
Meslek hayatımızın hamurunda maya oldu.
Kalemin satılmaz, bükülmez, atılmaz olduğunu ondan öğren­
dik. Odası bir akademi idi.
Masası bir kürsü..
Hemen hemen son devir yazarlarının çoğu, şairleri, edipleri, 
gazetecileri onun kürsüsünden feyiz almış, fikir tazelemiş ve şöh­
ret basamaklarına tırmanmışlardı.
BabIâli’de bir mecmua, bir gazete, bir eser çıkaracak, her­
hangi bir baskı işine girişecek olan, hocamın fikrini almadan işe 
girişmezdi.
Onun fikri olmayan bir işe Babıâli’de atılmak, âdeta bir ma­
cera sayılırdı.
Fikrini, gelene tertemiz verir, muvaffak olması için emeğini 
de esirgemezdi.
Son nefesini verirken, kalemini bize emanet etti.
Üç yıldır kullanıyoruz.
Bizim daima yanımızda, sizin elinizdeki eserinde bütün ihti­
şamı ile yaşıyor.
“Yarın, ben erken geleceğim.,,
Hiirriyet’i, hâlâ bu parola ile hazırlıyoruz.
Nur içinde yatsın..
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